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Всероссийский библиотечный 
конгресс: Юбилейная XX Ежегодная 
конференция РБА
Приглашаем Вас принять участие во Всероссийском библио-течном конгрессе: Юбилейной XX Ежегодной конференции Российской библиотечной ассоциации, которая пройдет 17—
22 мая 2015 г. в Самаре — Библиотечной столице России 2015 года. 
Конгресс, ежегодно проводимый РБА в преддверии Общерос-
сийского дня библиотек, — главное и крупнейшее событие года в би-
блиотечной сфере, он открыт для представителей всех библиотек и их 
партнеров, независимо от членства в РБА. Проводится при поддержке 
Министерства культуры Российской Федерации и Правительства Са-
марской области.
Тема Конгресса 2015 года: «Библиотеки в Год литературы в 
Российской Федерации». Программа охватывает широкий круг самых 
актуальных теоретических и практических вопросов библиотечной и 
смежных сфер. Среди предсессионных мероприятий — «Школа ком-
плектатора», первый обучающий семинар «Школа библиотечного блогера» и др. 
Все участники Конгресса смогут получить именной Сертификат об участии.
Конгресс приурочен к 20-летию РБА, 20-летию Общероссийского Дня библиотек и 155-летию Са-
марской областной универсальной научной библиотеки. 
Регистрация участников началась с декабря 2014 г. на сайте РБА (http://www.rba.ru). Последний день 
регистрации — 15 апреля 2015 года. Прием заявок на доклады до 1 марта 2015 г. (http://conf@rba.ru). 
Регистрационный взнос за участие в Конгрессе оплачивается каждым участником и перечисляется 
только по безналичному расчету: для представителей организаций — членов РБА — 3000 руб.; для других 
участников — 4000 руб. Оплата регистрационного взноса — не позднее 3 мая 2015 года. При оплате после 
3 мая 2015 г. при регистрации в Cамаре нужно иметь копию соответствующих платежных поручений. 
В регистрационный взнос входит: участие во всех мероприятиях Конгресса и посещение Выставки, 
папка участника с программой Конгресса и каталогом Выставки, новыми профессиональными изданиями 
и информационными материалами. 
На XX Ежегодной конференции РБА состоятся выборы на должность вице-президента РБА на пе-
риод 2015—2018 гг., поэтому желательно участие представителей всех членов РБА.
Во время Конгресса будет работать XVI Выставка издательской продукции, новых информацион-
ных технологий, товаров и услуг (для библиотек). Участие в Выставке для библиотек — членов РБА на 
коллективном стенде Российской библиотечной ассоциации — бесплатно. 
Заезд участников: 16—17 мая, отъезд 22—23 мая. Основные профессиональные мероприятия Кон-
гресса пройдут 18—21 мая. Рабочий язык Конгресса — русский. 
Большинство заседаний Конгресса и Выставка пройдут в Самарской областной универсальной на-
учной библиотеке и в других учреждениях культуры, расположенных в центре Самары.
Самара (Куйбышев в 1935—1991 гг.), основанная в 1586 г., расположена в необыкновенно живо-
писном месте, на левом возвышенном берегу Волги напротив Самарской Луки, и входит в Список исто-
рических поселений Российской Федерации. Жигулёвский государственный природный биосферный 
заповедник им. И.И. Спрыгина признан ЮНЕСКО объектом Всемирного наследия. Здесь находится 
национальный парк «Самарская Лука». Активно развиваются разнообразные виды туризма, включая 
круизы по Волге. 
Самара литературная известна именами А.Н. Толстого, М. Горького и Я. Гашека. С этим городом 
связаны имена известных художников И. Репина, В. Сурикова, И. Айвазовского. Самара — родина из-
вестного кинорежиссера Э. Рязанова.
Неотъемлемая часть Самары — великая река Волга с самой длинной в России набережной, непо-
вторимый ландшафт Жигулёвских гор, а также архитектура разных эпох, памятники и учреждения 
культуры и, особенно, самарские библиотеки, произведут на вас неизгладимое впечатление.
В.Р. Фирсов, президент 
Российской библиотечной ассоциации
